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ta1l® STATISTICS 
1221 Baltirmre Ave .. Kansas City. MO 64105 (816) 842-5050 
~ SOCCER STATISTICAL REPORT 
Goal Scoring Leaders 
Player, Class, Position, School 
1. Larry Reaves, Fr, F, Lincoln Memorial TN 
2. Lee Ramoon, Sr, F, King TN 
3. Rich Reiniger, Sr, F, McKendree IL 
4. Dan LaVe jne , Fr , F. George Fox OR 
5. Sam Calabrese, So, F, Post NY 
6. Matt Lankes, Fr, F, St. Edward's TX 
Dennis Wesley, Sr, F, Tiffin OH 
Pat Monaghan, Jr, F, Southern Vermont 
9. Steve Brennan, Sr, B, Concordia NE 
10. Nassim Olabi, Sr, F, Grand View lA 
11. John Labor, Sr, F, Huntington IN 
12. Saleh Badahman, Sr, M, Lincoln Memorial TN 
13. Maurice Alibey, Fr, F, Lander SC 
Jimmy Walker, So, F, Christian Brothers TN 
Mike Land, So, F, Concordia NE 
16. Chris Palm, Fr, F, The Master's CA 
17. Keith McCulloch, Fr, F, IUPU-Indianapolis 
lckford Roberts, Sr, F, Bartlesville Wesleyan OK 
19. Roar Bjanesoy, Fr, F, Roosevelt IL 
20. Frank Alphonso, Fr, ~' Alderson-Broaddus WV 
Assist Leaders 
Player, Class, Position, School 
1. Tim Vickery, Sr, M, Brescia KY 
2. Saleh Badahman, Sr, M, Lincoln Memorial TN 
3. Steve Brennan, Sr, B, Concordia NE 
4. Chris Coutal, Jr, M, Lander SC 
5. Robin Dorschner, So, M, Concordia WI 
6. Eric Johnson, So M, The Master's CA 
Jimmy Walker, So, F, Christian Brothers TN 
Kelly Hargis, Jr, M, St. Edward's TX 
Chris Bingham, So, M, The Master's CA 
Jim Bo Lankster, Sr, M, Brescia KY 
11. Larry Reaves, Fr, F, Lincoln Memorial TN 
12. Peter Cox, So, M, Presbyterian SC 
13. Dale Helfrich, Fr, F, Brescia KY 
14. Keith Oliver, Sr, F, Alderson-Broaddus WV 
15. Ickford "Roberts, Sr, F, Bartlesville Wesleyan OK 
Maurice Alibey, Fr, F, Lander SC 
17. Dennis Wesley, Sr, F, Tiffin OH 
18. Craig Walker, Fr, M, George Fox OR 
19 . Tony Howell, Jr, M, Lander SC 
Steve Bee, Fr, M, McKendree IL 
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Point Leaders 
Points/ 
Pla~er~ Class 1 Position 1 School .G. Goals Assists Points Game 
1. Larry Reaves, Fr, F, Lincoln Memorial TN 11 23 10 56 5.09 
2. Lee Ramoon, Sr, F, King TN 17 32 9 73 4.29 
3. Dan LaVeine, Fr, F, George Fox OR 17 29 10 68 4.00 
Steve Brennan, Sr, B, Concordia NE 12 17 14 48 4.00 
Rich Reiniger, Sr, F, McKendree IL 20 35 10 80 4.00 
6. Dennis Wesley, Sr, F, Tiffin OH 19 29 14 72 3.79 
7. Saleh Badahman, Sr, M, Lincoln Memorial TN 11 14 13 41 3.73 
8. Sam Calabrese, So, F, Post NY 18 29 6 64 3.56 
9. Matt Lankes, Fr, F, St. Edward's TX 17 26 8 60 3.53 
10. Jimmy Walker, So, F, Christian Brothers TN 12 15 12 42 3.50 
11. Pat Monaghan, Jr, F, Southern Vermont 19 29 7 65 3.42 
12. Maurice Alibey, Fr, F, Lander SC 16 20 12 52 3.25 
13. Ickford Roberts, Sr, F, Bartlesville Wesleyan OK 16 18 12 48 3.00 
Nassim Olabi, Sr, F, Grand View IA 16 21 6 48 3.00 
John Labor, Sr, F, Huntington IN 18 23 8 54 3.00 
Goal keeping Leaders 
Pla~er, Class 1 Position, School 
1. Jeff Neal, Fr, G, Maine-Farmington 
2. Darrin Kelley, Jr, G, Boca Raton FL 
3. Wade Coleman, Jr, G, King TN 
4. Dave Marty, Jr, G, Rockhurst MO 
5. Rich Alphonso, So, G, Alderson-Broaddus WV 
6. Joe Geigle, So, G, Tiffin OH 
7. Demetries Georgiades, Sr, G, Brescia KY 
8. Dan Davila, Fr, G, McKendree IL 
9. Kip Rackley, Sr, G, Elan NC 
10. Masaed Al-Sanad, So, G, Denver CO 
11. Tim Kangas, Sr, G, Houghton NY 
12. Ted Miller, Fr, G, IUPU-Indianapolis 
13. Mark Winter, Sr, G, Maine Maritime 
r 14. Norman Rothwell, Jr, G, Pacific OR 
15. Matt Smith, Fr, G, Walsh OH 
Team Scoring Offense 
Team .G. 
1. Tiffin OH 20 
2. Lander SC 20 
3. King TN 20 
4. St. Edward's TX 17 
5. Lincoln Memorial TN 11 
6. Brescia KY 12 
7. Southern Nazarene OK 26 
8. Wheeling WV 18 
9. Concordia NE 12 
10. Grand Canyon AZ 14 
11 . Covenant TN 19 
12. McKendree IL 20 
13. Post NY 18 
14. Incarnate Word TX 28 
15. Wisconsin-Parkside 23 
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13. 
Goa 1 s A 11 owed/ 
.G. Goals Allowed Game 
16 5 0.313 
19 8 0.421 
18 8 0.444 
15 7 0.467 
17 8 0.471 
19 10 0.526 
10 6 0.600 
16 10 0.625 
19 13 0.684 
16 11 0.688 
16 12 0.750 
14 11 0.786 
15 12 0.800 
17 14 0.824 
18 15 0.833 
Team Scoring Defense 
Goals/ 
.G. Goals Game 
Maine-Farmington 16 6 0.38 
Boca Raton FL 20 8 0.40 
Alderson-Broaddus wv 19 10 0.53 
Rockhurst MO 20 11 0.55 
IUPU-Indianapolis 20 15 0.75 
Berry GA 19 15 0. 79 
Elan NC 20 16 0.80 
Houghton NY 17 14 0.82 
Denver CO 17 14 0.82 
High Point NC 20 17 0.85 
Maine Maritime 17 15 0.88 
Avila MO 26 23 0.88 
Missouri Southern 18 16 0.89 
Westmont CA 19 17 0.89 
Green Mountain VT 19 17 0.89 
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